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La tesis de investigación tuvo como objetivo general identificar la relación entre 
Cultura organizacional y su relación con la satisfacción laboral de la cooperativa 
los laureles - distrito de chancay, año 2016. Es un estudio descriptivo-explicativo, 
se evaluaron tres aspectos en la variable Cultura  Organizacional: actitud del 
gerente, innovación e infraestructura; en la variable satisfacción laboral: 
reconocimiento del trabajador, desarrollo profesional del trabajador y condiciones 
de trabajo. La investigación es de tipo aplicada y  el diseño es no experimental de 
tipo transversal. Para la medición de la variable se utilizó la encuesta, como 
técnica y al cuestionario como instrumento. El procesamiento estadístico de los 
datos se realizó por medio de la aplicación del programa estadístico SPSS versión 
22, se trabajó con una población de 47 colaboradores. Teniendo como resultado 
que la cultura organizacional y la satisfacción laboral tienen relación positiva 
considerable, en la Cooperativa Los Laureles, año 2016. Por ello, se deduce que 
una cultura organizacional fuerte, genera una repercusión positiva en los 
colaboradores logrando una mejor satisfacción. 
 















The main objective of the research thesis was to identify the relationship between 
organizational Culture and its relationship with the job satisfaction of the laurels - 
Chancay district, 2016. It is a descriptive-explanatory or causal study, three 
aspects were evaluated in the variable Organizational Culture: manager's attitude, 
innovation and infrastructure; In the variable satisfaction worker recognition, 
professional development of the worker and working conditions. The research is of 
applied type and the design of the research is non-experimental of transversal 
type. For the measurement of the variable was used the survey, having as 
instrument. The statistical processing of the data was done through the application 
of the statistical program SPSS version 22, we worked with a population of 47 
collaborators. As a result, organizational culture and job satisfaction have a strong 
relationship, in the Cooperative Los Laureles, in 2016. Therefore, it follows that a 
strong organizational culture, generates a positive impact on the employees 
achieving a better satisfaction. 
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